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の大きな変更はそれほどなされておらず、シンプルなままである。しかし目には見えないが当初の状況と比較してかなり変容していると思われことがある。 それはバスクという地域が重工業から商業・観光産業へと 「発展」していくにしたがい、民衆の意識あるいは伝統へのまなざしや、競技者自身の伝統スポーツそのものへのスタンスの取り方が のではないか いう実感である。新聞のスポーツ欄やテレビの取り扱いを見ていても、以前とはさして 化 ないように思われる。しかし企業名のロゴが入った
T
シャツを着たり、選手のすぐそばにバスクで知名度の高い銀
行の看板が一番良い場所を陣取っている。こ 外形的変化が常態化 、伝統スポーツを取り巻く状況 直接影響を与え、「スポーツす 身体」 も当然浸透していると思われる。それが伝統スポーツへの「違和感」として感じられた であ 。彼らに か意味を持 なかった伝統スポーツ文化が近代的ルール化を経て、誰もが参加できるみんな スポーツ文化へと「発展」しているように見えたからであった。ほとんど 伝統スポーツ選手は日常労働では使用しない技術を身体 刻み込み、競技の準備をし る。かつては労働で鍛え上げた身体 披露する場 あった競技会は 今では近代的トレーニングを経てそ 技術を提示する 変化した。巨体 ルールに合わせて窮屈そうに試合をしている様子には、日常労働を継承して ないというある種の恥じら が表出
るのではないかとも思われる。ま




古き良き時代を回顧す のではなく こ 疑問が伝 文化変容を


















































































































































 ・・・獲得は、手に入れたものを失うことを「目的」としている。喪失について、 功利主義的な説明をするのは、 余計なことだろう。喪失が生という意味をもっていること、閉じた富裕化のシステムが不毛なものとなったときには、喪失が豊穣なものとなることが多いのはたしかだ。
 













































































































































































































































































































































容していく時に見せる透明性は、文化の異なる人々の受容を手助けする。愛好者が増加し、ル ルを簡素化し、安価な用具が手に入り、競技場の確保などが整えば、条件 揃ったように思える。 か 面白さや楽しさを理解し共有するまでは、試行錯誤が続くであろう。バスク伝統 ポーツが、近代スポーツの仲間入りを果たしたとし
ても、残存するかどうかはまだ先














































aranburu, 1979  




ascos, Editorial Lur, 1990 
稲垣正浩・今福龍太・西谷修
 
『近代スポーツのミッションは終わった
か
 
ー身体・メディア・世界』
 
平凡社
 
二〇〇九年
 
伊豫谷登士翁
 
『グローバリゼーションとは何か』平凡社
 
二〇〇二年
 
Ｊ
= Ｌ・ナンシー著
 
西谷修・安原伸一郎訳
 
『無為の共同体
 
哲学を
問い直す分有の思考』
 
以文社
 
二〇〇一年
 
西谷修
 
『理性の探究』
 
岩波書店
 
二〇〇九年
 
  竹谷和之
 
『バスク民族のスポーツ文化政策に関する総合的調査研究』
平成一六年度～一九年度文部科学省科学研究費補助金・基盤研究Ｂ研究成果報告書、課題番号一六三〇〇二一一、二〇〇八年
 
 
テッサ・モーリス
= スズキ・吉見俊哉編
 
『グローバリゼーションの文
化政治』 凡社
 
二〇〇四年
 
 
船井廣則・松本芳明・三井悦子・竹谷和之
 
『スポーツ学の冒険』
 
黎
明書房
 
二〇〇九年
 
 
 
